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I mi  examensarbete forskar och fördjupar jag mig i skandinavisk design. Den teore ska 
delen av arbetet innehåller informa on och egna tankar kring ämnet. Jag behandlar bland 
annat Skandinavien, designens historia, skandinaviskt mode och kännetecken för den 
skandinaviska s len. Genom forskningsdelen u ormar jag sedan den prak ska delen. I 
min designprocess planerar jag en damkollek on, SCANDY, bestående av tolv helheter 
och tre accessoarer. Ur kollek onen har jag valt a   llverka en helhet bestående av kjol 
och college. Plaggen är designade i en s lren och minimalis sk s l där de främsta 
inspira onskällorna är skandinavisk design och natur.
Sy et med mi  arbete är inte a  hi a e  svar på en speciﬁk fråga utan snarare a  forska i 
någon ng som inspirerar mig, samt a  ﬁnna min formgivariden tet och grunden i min 
personliga s l. Målet med arbetet är a  utveckla mig själv som formgivare samt a  känna 
trygghet i min designprocess. Med mi  arbete vill jag även inspirera läsaren och berä a  
om det som jag själv länge anse  vara en av mina största inspira onskällor.
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ABSTRACT
In my thesis I research and immerse myself in Scandinavian design. The theore cal part of the 
work contains informa on and own thoughts about the subject. I write about the area 
Scandinavia, the history of the design, Scandinavian fashion and features in the Scandinavian 
style. In my design process I plan a women's collec on called SCANDY. The collec on consists 
of twenty garments and three accessories. From the collec on, I have chosen to 
manufacture an ou it consis ng of a sweatshirt and a skirt. The garments are designed in a 
clean and minimalis c style where the main sources of inspira on are Scandinavian design 
and nature.
The purpose of my work is not to ﬁnd an answer to a speciﬁc ques on, but rather to research 
something that inspires me, and to ﬁnd my designer iden ty and the basis of my personal 
style. The goal of this work is to develop myself as a designer and to feel conﬁdent in my 
design process. With my work I also want to inspire the reader and tell about something that I 
long have considered as one of my biggest sources of inspira on.
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FÖRORD
1
I mi  examensarbete har jag forskat och fördjupat 
mig i skandinavisk design. Genom en kollek on 
berä ar jag om min personliga formgivningsprocess 
och hur jag förhåller mig  ll den skandinaviska s len 
och designen. 
Redan under mina första år på formgivningslinjen 
fa ade jag intresse för en minimalis sk, s lren och 
enkel designs l, vilket jag sedan jobbat runt vid olika 
projekt under studiernas gång. Under min prak k på 
Filippa K våren 2013 började jag brinna ännu mer för 
just denna s l, som jag själv anse  som den 
skandinaviska s len. Mi  intresse för den 
skandinaviska s len har inte bara kommit från 
modebranschen utan även från inredning, möbler, 
natur och arkitektur vilket gjorde det naturligt för 
mig a  fördjupa mig i ämnet i mi  examensarbete.
Vad som intresserar mig i just de a ämne är frågan 
hur skandinaviskt mode urskiljer sig från den övriga 
världens mode? Jag vill ta reda på mer om 
skandinaviska designers och deras kollek oner för 
a  utreda om det ﬁnns en gemensam faktor i den 
skandinaviska designen. 
Bild 2: Helhet ur kollek onen Scandy
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mål & syfte
Sy et med mi  examensarbete är a  
fördjupa mig i den skandinaviska s len. Vad 
är skandinavisk design, hur har den 
utvecklats och hur inspirerar den mig som 
formgivare? Målet är a  utveckla mig själv 
som formgivare genom en personlig 
designprocess. Jag vill samla all den kunskap 
jag få  under mina fyra år på mode- och 
dräk ormgivningslinjen och känna trygghet 
i mig själv genom a  på egen hand jobba 
fram en kollek on för damer. Sy et med 
mi  examensarbete är inte a  hi a e  svar 
på en speciﬁk fråga utan snarare a  forska i 
någon ng som inspirerar mig, a  ﬁnna min 
formgivariden tet och grunden i min 
personliga s l.  
E ersom jag for arande är osäker på vad 
jag kommer a  arbeta med i fram den vill 
jag däremot vara säker på min design-
process och mig själv som formgivare då jag 
tar min examen. Jag vill vara säker på det jag 
gör, vilket är målet med min kollek on och 
mi  slutarbete.
innehåll
Jag inleder mi  examensarbete med den 
teore ska delen där jag kort berä ar om 
området Skandinavien och hur fenomenet 
skandinavisk design uppstå . Däre er 
beskriver jag det skandinaviska modet och 
hur s len kännetecknas. 
Jag nämner även några av dagens 
skandinaviska modeföretag och det e ska 
hållbarhetsprojektet Nordic Ini a ve 
Clean an Ethical project, NICE. De a gör 
jag inte bara för a  själv få en bredare 
kunskap om ämnet utan även för a  
upplysa läsaren om mina tankar bakom 
själva kollek onen.
I den prak ska delen av mi  arbete 
beskriver jag min designprocess och alla 
de delar jag jobbat med under processen 
från skiss  ll färdiga plagg. Jag avslutar 
med slutresultatet i form av fotograﬁer 
samt med reﬂek oner kring arbetet. 
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SKANDINAVIEN
2
E ersom sy et med mi  examensarbete är a  
fördjupa mig i den skandinaviska designen började 
jag med a  kolla upp området. E er några 
sökningar på nätet kom det fram a  området inte är 
det samma ur geograﬁsk, historisk, kulturell och 
poli sk synvinkel. För a  göra det klarare för läsaren 
vilka länder jag personligen sy ar  ll termen 
Skandinavien inleder jag med en beskrivning av 
själva området. 
Bild 4: Björkstockar
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området
Skandinavien är e  geograﬁskt område i 
norra Europa som ligger på den Skandinaviska 
halvön runt bergskedjan Skanderna. 
Skanderna går genom staterna Sverige och 
Norge vilket formar det ursprungliga 
Skandinavien. Innan is den separerade 
Danmark från själva kon nenten hörde även 
det  ll Skanderna, vilket gör a  Danmark 
o ast räknas  ll Skandinavien. Geograﬁskt 
se  hör även nordvästra Finland med  ll den 
Skandinaviska halvön, men e ersom endast 
en liten del av landet är med på området har 
Finland helt och hållet räknats bort. (Englund 
& Schmidt 2007 s. 6).
Kulturellt och historiskt se  har både 
Danmark, Island och Finland länge räknats 
med  ll Skandinavien. Huvudsakligen 
e ersom språken i Danmark, Sverige, 
Norge och Island  ll stort se  liknar 
varandra samt för a  Finland historiskt 
hörde  ll Sverige under en lång  dsperiod. 
Inom poli ken har alla de nordiska 
länderna d.v.s. Sverige, Danmark, Norge, 
Finland och Island, o ast blivit förknippade 
med Skandinavien. De a beror bland annat 
på a  Norden (The Nordic Countries) inte 
slagit igenom på engelska i den övriga 
världen på samma sä  som Skandinavien 
(Scandinavia), vilket le   ll a  Skandinavien 
for arande används. (Norden 2014).
Med andra ord kan man konstatera a  
ursprungligen består Skandinavien endast 
av Sverige, Norge och Danmark. Inom 
poli k, historia och design förväxlas 
Skandinavien o ast med de nordiska 
länderna, där också Island och Finland ingår, 
vilket har lä   ll a  även de anses vara en 
del av Skandinavien. Som formgivare valde 
jag a  ta med Finland och Island e ersom 
de också ﬁnns med i den designli eratur 
som jag läst om Skandinavien. I mi  
examensarbete sy ar jag med termen 
Skandinavien på länderna Sverige, Norge, 
Danmark, Island och Finland, trots a  de 
inte helt över stämmer med den geograﬁska 
benämningen. (Norden 2014).
Dessa fem länder kan ses som en liten 
sammanslagen grupp som alla på e  eller 
annat sä  liknar varandra, inte bara genom 
språk och religion men även på design-
fronten. Arean av alla fem länder  llsammans 
är mycket stor men trots det lever här ändå 
rela vt få människor. Den största delen av 
befolkningen har bosa  sig längs kusterna, 
där de ﬂesta storstäderna byggts upp, vilket 
gjort a  stora landytor bevarats som natur. I 
en alldeles fantas sk natur och miljö, där allt 
från täta skogar  ll djupa  ordar existerar, 
ﬁnns också en hel del inspira on som 
skandinaverna tagit vara på i sin design och 
formgivning. Tack vare kännedom om 
naturen ﬁnns en uppska ning för kvalité 
inom materialval, vilket även syns i designen. 
(Fiell 2002 s.8, 10).
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området
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Min personligen åsikt är a  design blivit 
en ganska naturlig del för oss skandinaver. 
A  omringa sig med vackra saker är 
mänskligt men klimatet här har kanske 
gjort a  vi vill satsa mer på vår omgivning. 
Trots allt är den största delen av året 
mörkt och kallt, vilket säkerligen har 
inverkat på a  man velat göra hemmen 
 ll en plats där man kan samla energi då 
solen inte visar sig. Förstås kan jag inte 
dra slutsatsen a  alla skandinaver har 
snyggt inredda hem, för det har inte alla, 
men design behöver inte all d betyda 
skönhet. Däremot är funk onalitet en 
dragningskra  hos många designar klar i 
de skandinaviska hemmen.
E ersom jag studerar modeformgivning vill 
jag också nämna a  inte bara inredning och 
möbler påverkats av den skandinaviska 
naturen och miljön, utan även kläder och 
mode. Enligt Roncha har forskare kommit 
fram  ll a  e  sammanhang som en miljö 
eller en omgivning, i de a fall Skandinavien, 
kan inverka som e  mervärde för e  
varumärke (Roncha 2008). E  lands image 
är en vik g fördel i e  varumärkes iden tet 
och skandinaviska varumärken skiljer sig 
från den interna onella marknaden. 
Människans bild av e  märke styrs o a av 
kulturella sammanhang. Genom a  ha e  
skandinaviskt land som si  varumärke 
framträder det som en posi v fördel för 
konsumenten på den globala marknaden. 
Det ﬁnns nämligen en global uppfa ning 
om a  skandinavisk  design  är  en 
utmärkande egenskap för hög kvalité, 
funk onalitet och god design, också för 
marknader som inte har någon som helst 
kunskap om Skandinavien som geograﬁskt 
område. Många skandinaviska varumärken 
skaﬀar sig en varumärkesiden tet, även 
kallad för Country Of Origin (COO), det vill 
säga a  det tar vara på deras lands ursprung 
för a   llföra värde och konkurrenskra . 
(Roncha 2008, s.23-24).
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skandinavisk design 
och dess uppkomst
Ända fram  ll början av 1900-talet var 
Skandinavien e  område som livnärde sig 
 ll största del på jordbruk och ﬁske. Man 
hade inte mycket pengar vilket ledde  ll a  
hemmet och inredningen var minimalis sk, 
spartansk och funk onell. Denna livss l 
fortsa e ända  lls industrialiseringen, som 
nådde Skandinavien senare än övriga 
Europa. (Vihma 2003 s. 87-89).
Den skandinaviska designs len uppkom på 
1920-talet, mellan de två världskrigen. En ny 
dekora v s l där man fokuserade på 
moderna linjer och enkelhet uppstod i 
Sverige och kallades ”Swedish Grace”. Den 
skandinaviska s len föddes och inspirerades 
mycket av modernismen, som också den 
uppkommit för a  förnya designen e er 
första världskriget. Modernismen ville avstå 
från allt slags subjek v design och fokuserade 
mer på abstrakt form där utseendet var lika 
vik gt  som funk onen.  Konstnärer, 
formgivare, arkitekter och designers började 
kommunicera över gränserna och började 
hålla kontakt sinsemellan vilket ledde  ll a  
gemensamma samarbeten interna onellt 
uppkom. (Englund m.ﬂ. 2007 s.6, Vihma 
2003 s. 87-89, Quinn 2003 s. 10).
Skandinaviska designers och arkitekter 
började delta allt mer på mässor i övriga 
Europa och den skandinaviska s len spred 
sig interna onellt genom  dningar och 
mässor. Till och med i Amerika började 
folket intressera sig för designen, de ville 
införa en nyare och modernare s l och 
blev bland annat bekanta med s len 
”Danish Modern” som var en skandinavisk 
form. Designen  lltalade människor med 
dess smakfullhet, kvalité, hantverk och 
naturliga material som  llförde en 
minimalis sk känsla. (Englund m.ﬂ. 2007 
s.6, Wilhide 2009 s. 7, Quinn 2003 s.10).
Många kända skandinaviska formgivare 
blev synliga och vann priser för sina verk 
under denna  dsperiod. Det fanns en 
e erfrågan på just skandinavisk design 
e ersom den gav både en känsla av 
behov och funk on som  llfredsställde 
köparen. E ersom Europa också snabbt 
försökte bygga upp all ng e er andra 
världskriget fanns det nu jobb för de 
skandinaviska designarna på marknaden. 
S len hade sin allra största popularitet 
under 1950-talet då designen blivit e  
allmänt koncept. E er det började det 
produceras allt mer produkter med 
sämre kvalité och billigare material, vilket 
även gjorde a  människorna tappade 
intresset. Proﬁlen hölls låg  lls början av 
1990- talet då s len än en gång ﬁck e  
uppsving och var  llbaka på designkartan. 
(Englund m.ﬂ. 2007 s.6-10).
I den skandinaviska s len blandade man 
minimalis sk, ren design med moderna 
material i allt från glas  ll metall. Man 
försökte undvika onödiga utsmyckningar 
och tänkte mycket på funk onaliteten i 
produkten. U rycket ”less is more” 
(mindre är mer) beskrev designen  ll punkt 
Bild 7: Modernt 
vardagsrum med 
möbler i s len 
danish modern
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och pricka. Mycket som formgavs då, 
framför allt möbler, anses for arande idag 
vara moderna och har därför utse s  ll 
rik ga klassiker. Några mycket bra exempel 
är Arne Jacobsens stol Swan (1958), Alvar 
Aaltos pall, Modell nr 60 (1933) och min 
personliga favorit Stringhyllan, designad av 
Nils Strinning (1949), som idag alla används 
i hem inspirerade av den skandinaviska 
s len. (Fiell 2002 s.13, Sommar 2003 s.7, 
Wilhide 2008 s.44,70).
Idag är skandinavisk design en balans 
mellan material, struktur, färg, funk on, 
form, hållbarhet och pris, både i teknik-, 
inrednings- och modebranschen. Det 
ﬁnns också en riktlinje om a  värna om 
äkta hantverk istället för massproduk on 
(Fiell 2002 s.13-14). S len idag är  ll stort 
se  for arande lik si  ursprung, så även 
materialen, vilket uppska as av alla de 
som värderar s lren,  dlös och klassisk 
design. Trots det kan man inte säga a  
s len är den samma e ersom design 
all d påverkas av  den och globala 
trender. Skandinavisk design är inte bara 
design utan en livss l som har en 
a rak onsförmåga som erkänts världen 
över. (Quinn 2003 s.10, Sommar 2003, 
Halén m.ﬂ. 2003 s.5).
 
Bild 8: Stringhyllan, Nils Strinning
Bild 11: Modell nr 60, Alvar Aalto Bild 12: Tidningsställ, hruskaa
Bild 10: Matsalsstolar, Børge Mogensen
Bild 9: Stolen Swan, Arne Jacobsen
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Bild 13
SKANDINAVISKT 
MODE
3
När jag började söka li eratur för min forskning om 
den skandinaviska designen blev jag förvånad över 
hur lite informa on det ﬁnns om just skandinaviskt 
mode. Visst ﬁnns det li eratur om hundratals olika 
designers från själva området men jag ville ta reda 
på mer grundlig fakta om själva modes len. Fast 
man är en skandinavisk designer eller formgivare 
behöver det inte betyda a  man medvetet 
använder sig av s len, vilket jag senare också förstod 
a  designarna härifrån heller inte all d gör. 
Vad jag ändå ﬁck informa on om var a  fastän 
designarna försöker dra sig ifrån den skandinaviska 
s len uppfa ar den övriga modevärlden något i 
deras kollek oner som anses vara skandinaviskt. Vad 
är egentligen skandinavisk s l och vad är det som 
tyder på a  e  plagg är från Skandinavien? 
Jag inleder med a  berä a om själva grunden om 
det skandinaviska modet, dess historia och hur 
modet förhåller sig i dagens läge. Däre er går jag in 
på själva s len.
14 15
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historia
Det skandinaviska modet hade också, som 
den övriga skandinaviska designen, sin 
uppkomst på 1920-talet. Modet hade si  
ursprung i levnadssä et som varade 
innan världskrigen, en enkel livss l då 
man använde sig främst av de material 
som fanns  ll hands, som lin, ull, fårskinn, 
läder och päls. Tex ltradi oner och 
kunskaper gick i arv från genera on  ll 
genera on, men det var inte förrän på 
1950-talet som stora tex lföretag började 
uppstå. Hit hörde bland annat, idag 
världskända, Marimekko som satsade på 
både tyg och kollek oner vars mönster 
väckte uppmärksamhet världen över. 
(Wilhide 2008 s.145).
Den skandinaviska modeindustrin 
fokuserade  huvudsak l igen  på  de 
skandinaviska länderna i ﬂera år innan de 
försökte sig på den interna onella 
marknaden. Klädbranschen hade inte ha  
en ledande roll i den skandinaviska 
designen innan 1960- talet då speciellt 
danska och svenska modemärken började 
få uppmärksamhet från omvärlden. 
Designern Sighsten Herrgård och 
företaget Katja of Sweden blev båda Bild 15: Marimekkos Pallo mönster, 1971
Bild 14: Marimekkos Raita mönster, 1968
mycket kända, framför allt på den 
amerikanska marknaden. (Keesen 2010 s. 
11, Sommar 2005 s.154).
I jämförelse med det övriga Europa är den 
skandinaviska modeindustrin rela vt ung 
men trots det har den växt enormt under 
de senaste år ondena. Mycket tack vare 
alla de modeveckor och -mässor som 
länderna ordnar årligen, vilka a raherar 
tusentals besökare. Redan sedan år 1964 
har exempelvis Denmark Fashion Week 
varit e  evenemang som ordnas två 
gånger om året. Sverige har försökt 
trappa upp det med Stockholm Fashion 
Week, som hålls fyra gånger om året 
sedan år 1995, men Copenhagen Fashion 
Week är for arande störst av dem alla. 
Runt fem o tusen besökare, både säljare 
och köpare, gästar Köpenhamn under 
evenemanget. Yngst av alla modeveckor 
är Oslo Fashion Week som öppnade sina 
dörrar för första gången år 2004 och blev 
en stor succé. (Keesen 2010 s. 11).
Sverige och Danmark är de länder i 
Skandinavien som från början ha  det 
största intresset för just modedesign, 
vilket också syns bland alla de kända 
designare och märken som kommer 
därifrån. Visst har de andra skandinaviska 
länderna också kända modedesignare 
och -företag men inte  ll lika stor bredd 
som Sverige och Danmark. För a  bara 
nämna några välkända svenska och 
danska modemärken ﬁnns Filippa K, Tiger 
of Sweden och Sand. (Sommar 2003 
s.157). 
Skandinaviska modemärken är överlag 
även kända för sina sportplagg. Märken 
som ﬁnska Reima & Ruukka, norska Helly 
Hansen och svenska Fjällräven är berömda 
världen runt för sina excep onellt 
välgjorda och prak ska klädesplagg för 
både ute- och inomhusbruk. (Sommar 
2003 s.157).
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skandinaviskt 
designtänkande
Skandinaviskt mode överlag är idag e  
globalt varumärke som beﬁnner sig högt 
på listan med övriga världsomfa ande 
modemärken. De stora och kända 
interna onella varumärkena tävlar om a  
vara först på marknaden med mass-
producerade produkter. Skandinaviska 
designare satsar däremot allt mer på 
kvalité, originalitet och ekologiskt 
tänkande. De a beror mycket på dagens 
konsumenter som börjat intressera sig 
mer och mer för just ekologiskt tänkande 
och hållbara produkter. Absolut kan man 
inte dra slutsatsen a  alla skandinaviska 
modemärken är ekologiska och emot 
massproduk on. Här ﬁnns undantag som 
exempelvis modejä en H&M eller mindre 
företag med låg budget. Däremot ﬁnns det 
 ll stor del ändå en medvetenhet om a  
värna om arbetsförhållanden och naturen. 
De ﬂesta företagen vet var och i vilka 
arbetsförhållanden kläderna produceras, 
vilket även blivit betydligt bä re under de 
senaste åren, tack vare e ska kontrakt 
som krävs av de underleverantörer de 
arbetar med. Det ﬁnns också en vilja a  
skapa e  personligt förhållande med 
fabrikerna för a  se  ll a  kvalitén på 
plaggen håller alla krav och standarder. 
Inom mindre företag håller man gärna sig 
 ll na onell  llverkning, det vill säga a  
man försöker hi a producenter inom 
landet. (Gundto  2013 s.6).
Beträﬀande utbildningar inom mode-
branschen har Skandinavien e  stort 
urval designskolor. För a  bara nämna 
några av de  otal som ﬁnns; Beckmans 
Designhögskola i Stockholm, Tex l-
högskolan i Borås, Nordic School of 
Design även den i Borås och Danmarks 
Designskole i Köpenhamn. Dessa skolor är 
alla bra exempel på varifrån kända 
skandinaviska modedesigners har tagit 
sin utbildning. Redan på utbildningstadiet 
lär de studerande sig a  kommunicera 
över gränserna vilket o a senare även le  
 ll samarbeten länder emellan, allt 
gä l lande  des ign ,  produk on och 
försäljning. (Swedish Fashion Council 
2014).
Bild 17: Tankar 
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stilen
Den skandinaviska modes len är känd för 
sina s lrena, naturliga, enkla och 
moderna drag. Man kan se många likheter 
i den skandinaviska arkitekturen och 
inredningen, vilket många modedesigners 
även har som inspira onskälla i sin design. 
Uppmärksamhet  ll material och kvalité 
gör a  s len känns en aning lyxig, vilket är 
en fördel  ll de annars vardagliga, 
användbara klädesplagg som mode-
märkena  ll största del baserar sina 
kollek oner på. (Stagg u.å.).
Det ﬁnns en tydlig tolkning över hur den 
Skandinaviska s len ser ut och vilka drag 
som kan kopplas  ll den skandinaviska 
modedesignen. Trots det har en del av 
dagens kända skandinaviska mode-
designers studerat i andra europeiska 
designskolor än de som ﬁnns i Skandinavien, 
vilket också har ha  en inverkan på modet. 
Visst kan man for arande koppla det 
skandinaviska modet med en minimalis sk, 
förenklad, ren s l men modet inﬂueras mer 
och mer av globala modetrender. Många 
designers har trö nat på inramningen som 
påverkar allt från inspira on  ll själva 
designen och vill spräcka den ”skandinaviska 
bubblan”. Det har blivit allt svårare a  
urskilja det skandinaviska modet från den 
övriga världens mode men trots det lyckas 
man nästan all d hi a något skandinaviskt 
drag i kollek onerna. Det ﬁnns omedvetet 
med, vare sig designern vill det eller ej. 
(Roncha 2008). 
Tradi oner i den nordiska arkitekturen, 
teknologin och möbeldesignen används 
for arande som inspira on i  det 
skandinaviska modet, och för a  inte tala 
om klimatet och naturen som också 
påverkar en hel del. Dorothea Gunto  
beskriver i sin bok, Fashion Scandinavia, 
om färgval som skandinaviska designare 
drar sig  ll på basen av års derna. 
Färgerna grå , svart och vi  används 
mycket på grund av den långa, kalla 
vintern medan sommaren drar med sig 
starkare och modigare färgval. Hon 
påpekar även a  skandinaver sällan vågar 
sig på dras ska tryck, mönster eller färger 
utan håller sig hellre  ll de tradi onella 
linjerna. (Gundto  2013). 
Vad kännetecknar den 
skandinaviska stilen?
ENKEL
STILREN
MODERN
FUNKTIONELL
MINIMALISTISK
HARMONISK
KLASSISK
HÅLLBAR
LUGN
- material av bra kvalitet
- traditionella linjer
- inspiration tagen från natur, 
arkitektur samt övrig design
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Alla de skandinaviska länderna har för 
övrigt skilda karaktärsdrag i designen. 
Svenska modemärken har en ganska 
s lren och enkel s l medan exempelvis 
danskarna använder mer färg och 
mönster, samt har e  intresse av a  pröva 
på olika material. Det isländska och 
norska modet har en mer folklorisk, 
roman sk känsla där man inﬂuerats av 
tekniker som exempelvis s ckning. 
Finland igen har en kompo  av lite mer 
vågade mönster och färger, vilket annars 
är ovanligt för den skandinaviska s len, 
blandat med en rofylld och este sk s l 
inspirerad av arkitektur. De kändaste mer 
vågade mönstren från Finland har vi a  
tacka Marimekko för. Det gemensamma 
mellan länderna är lekfullheten som mer 
och mer kommer fram i kollek onerna. 
Designen behöver inte vara konserva v 
och tråkig fastän många beskriver den 
skandinaviska s len just så. (Orton 2013, 
Gundto  2013).
Mycket av de a baserar sig på Gundto s 
egna tankar men jag kan  ll stor del hålla 
med och all ng verkar rik gt förnu igt och 
ärligt e er all den forskning jag gjort. Jag kan 
inte påstå a  alla skandinaviska mode-
designers skulle följa just samma riktlinje 
inom den skandinaviska s len, men a  de 
ändå ﬁnns skandinaviska drag på e  eller 
annat sä  i deras kollek oner. Gällande 
ländernas olika syn på modedesign kan jag 
hålla med om mycket som Gundto  tycker 
e ersom jag själv också gjorde en 
kollek onsanalys över några av de 
skandinaviska ländernas modemärken. Där 
kunde jag också se likartade skillnader 
länderna emellan. (Orton 2013).
kollektionsanalys
Vid förarbetet för mi  examensarbete 
valde jag a  göra en kollek onsanalys (se 
bilaga 2). I analysen plockade jag ut två 
modeföretag per land från Sverige, Finland, 
Danmark, Norge och Island, d.v.s. allt som 
allt  o stycken designers från Skandinavien. 
Dessa  o valdes slumpmässigt och 
analysen baserades på deras höst / vinter -
13 och vår/sommar - 14 kollek oner.
 
Min problemlösning i analysen var a  hi a 
likheter kollek onerna och formgivarna 
emellan.  Fanns det  något i  deras 
kollek oner som tyder på a  plaggen 
skulle vara från Skandinavien? Jag valde a  
  a igenom och undersöka kollek onerna. 
Jag antecknade skillnader och likheter i 
form, färg och material för a  se om 
samband existerar. Jag försökte även ta 
reda på hur och var designerna tagit sin 
inspira on  ll kollek onerna för a  få en 
djupare förståelse om den skandinaviska 
s len. Jag ville bilda och utveckla en 
personlig uppfa ning om vad jag själv 
anser a  skandinavisk modedesign är. 
När jag började mi  arbete hade jag  ll min 
förvåning svårigheter a  hi a likheter, andra 
än färg, material och form som mer kan 
relateras  ll den  llfälliga modetrenden. 
Däremot kände jag ändå a  det fanns en 
känsla i kollek onerna som jag kunde 
koppla  ll den uppfa ning jag få  av den 
skandinaviska s len under den li eratur-
forskning jag gjort  digare. Där fanns något 
som jag inte kunde sä a ﬁngret på och 
funderade på om de a kunde förklaras som 
a  den  llfälliga modetrenden  ll stor del 
liknar just den skandinaviska s len? Som jag 
 digare nämnde, strävar skandinaviska 
modedesigners sällan e er a  medvetet 
följa den skandinaviska s len, men 
omedvetet gör det i alla fall.
Det vik gaste med kollek onsanalysen 
var a  personligen få fram min egen 
tolkning om vad skandinaviskt mode är, 
samt a  samla inspira on. Jag ville också 
samla modedesign från området med 
hjälp av några modedesignare från varje 
land. A  det fanns något i kollek onerna 
som tyder på a  plaggen är från just 
Skandinavien kan jag inte påstå a  jag 
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fann men jag tyckte ändå a  jag hi at en 
s l som jag kunde fortsä a a  arbeta med 
i min kollek onsplanering. 
Under analysens gång ﬁck jag en stark 
känsla av a  jag inte mera ville ta så mycket 
inspira on från modevärlden och det som 
redan ﬁnns, a  istället fokusera på något 
mer konkret, exempelvis natur eller miljö 
som inspira onskälla för min kollek on. 
Fastän jag kände a  jag ville slopa mode-
världen för inspira on visste jag som 
formgivare a  jag ändå skulle följa vissa 
trender inom färg, material och form både 
medvetet och omedvetet i min design-
process. E ersom jag dagligen får intryck 
från modevärlden, vilket beror på mi  val 
av utbildning och eget intresse, är de a en 
sak jag inte kunde undvika. Däremot hade 
jag nu chansen a  använda min egen 
krea vitet för a  välja min väsentliga 
inspira onskälla som i denna kollek on 
fokuserar mer på övrig skandinavisk design, 
inredning samt skandinaviens otroligt 
vackra natur. Analysen var en bra och ny g 
start på min designprocess och absolut 
nödvändig för mi  val av inspira onskälla. 
Bild 18: Några av de helheter jag analyserade i min kollek onsanalys 
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designers
I följande del av mi  arbete kommer jag a  ta upp 
några exempel på skandinaviska designers som 
använder Skandinavien, det vill säga si  ursprung, 
som sin inspira onskälla. De utvalda har alla en 
liknande designs l som jag personligen inspireras 
av och anser vacker. Kor a at är de a precis så 
som jag tolkar skandinavisk modedesign.
Bild 19: Helhet ur kollek onen Scandy 
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Wackerhaus
Bakom klädföretaget Wackerhaus ligger 
modedesignaren Trine Wackerhausen. 
Wackerhausen är uppvuxen i Köpenhamn, 
Danmark och har studerat vid Beckmans 
Designhögskola i Stockholm, där hon tog sin 
examen år 2000. Däre er grundade hon 
Wackerhaus år 2003 i  sin hemstad 
Köpenhamn, där designstudion for arande 
ligger. År 2007 kom hon ut med sin första 
kollek on och har däre er väckt stort 
intresse bland de skandinaviska designarna. 
(Nordic design 2011b).
Företaget ger ut två kollek oner om året 
där de satsar mycket på moderna material 
av bra kvalité. Trine vill framhäva kvinnlighet 
i sin design men håller sig ändå  ll s lfulla 
silue er som även ibland kan tolkas som en 
gnu a manliga. I plaggen kan man 
uppmärksamma funk onalitet och s l där 
spännande detaljer väcker kläderna  ll liv. 
Både bekvämlighet och elegans är något 
hon försöker balansera mellan och vill a  
köparen skall kunna bära plaggen genom 
ﬂera säsonger. (Nordic design 2011a, 
Wackerhaus u.å).
 
Själv beskriver Trine sin design som ”hårﬁn 
men for arande skarp”. Inspira onen tar 
hon från den skandinaviska omgivningen 
och naturen. E  intresse för konst och 
uppmärksamhet  ll detaljer syns i hennes 
eleganta kollek oner. Målgruppen hon når 
är kvinnor med en medvetenhet om enkel, 
kra full,  dlös kläddesign där man satsat 
på en kontrollerad färgvärld och mönstring. 
Personligen dras jag mycket  ll Wackerhaus 
design där jag lockas  ll materialen och 
färgerna som används i kollek onerna. 
(Nordic design 2011a, Wackerhaus u.å).
Bild 20: Wackerhaus bildkollage, SS 14
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Filippa K grundades år 1993 av Filippa 
Knutsson och Patrik Kihlborg. Knutsson 
studerade i London och när hon återvände 
 ll Sverige arbetade hon sex år på Gul & Blå 
innan hon plötsligt ﬁck idén a  starta eget. 
Filippa kände a  de fa ades enkla, s liga 
och moderna kläder som skulle passa 
många olika  llfällen, och de a blev nu 
hennes aﬀärsidé. (Filippa K 2014).
Den första bu ken öppnades år 2007 i 
Stockholm, Sverige, och blev en stor succé 
som växte väldigt snabbt. Filippa K erbjuder 
kläder för både kvinnor och män i en mycket 
enkel och ren design. Företaget satsar på 
trendiga men for arande bekväma plagg 
som lä  kan kombineras med övriga plagg i 
garderoben. Främst basplaggen, där 
modeller sedan år 1997 for arande ﬁnns 
kvar, är en stor framgång. Fokus på 
långvarighet och kvalité i designen är 
nyckeln  ll den framgång som gjort a  
Filippa K idag är e  av de främsta 
modeföretagen i Skandinavien. Filippa K:s 
aﬀärsidé är idag for arande densamma 
som Knutsson hade då hon började 
designa,  llverka och sälja kläder med en 
 dlös s l som erbjuder god kvalité  ll e  bra 
pris (Filippa K 2014). Min personliga kärlek 
 ll Filippa K har funnits redan längre. Då jag 
u örde min prak k på deras huvudkontor 
våren 2013 blev jag ännu mer övertygad om 
a  kläderna kvalitétsmässigt håller vad de 
lovar. Filippa K:s design är enkel och s lig, 
precis vad jag anser vara vackert. 
Filippa K
Bild 21: Filippa K bildkollage, SS 14
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Samuji är namnet på Samu-Jussi Koskis 
klädföretag i Helsingfors, Finland. Koski 
studerade vid Lahden amma korkeakoulu 
och blev färdig år 2001. E er det studerade 
han även mode i Italien innan han började 
som designerassistent på Marimekko år 
2003. År 2009 bestämde sig Koski för a  
det var dags a  grunda e  eget företag 
Samuji och två år senare uppkom den 
första kollek onen. (Samuji 2014).
Kollek onerna idag består av två olika 
sor ment, Samuji Classics och Samuji 
Seasonals. Klassikerna är  dlösa basplagg 
som erbjuds under alla säsonger, medan 
Seasonal kollek onerna är mer bohemiska 
och färgstarka och förnyas varje säsong. 
Plaggen är av hög kvalité vilket syns i 
designen. Samu beskriver si  företag 
såhär; ”Our design is based on the values 
we hold in everyday life: a love of 
necessary things, simple func onality, and 
kindness. Our ambi on is to produce 
 meless and sustainable design that 
serves a purpose yet carries a story.” 
(Samuji 2014). 
Samuji
Samujis design kan jag starkt koppla  ll just 
den ﬁnska livss len. Jag förknippar drag  ll 
naturen i både färg och form och ser tydligt 
en röd tråd genom hela kollek onen.
Bild 22: Samuji bildkollage, SS 14
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etisk design
Hur vik gt är e sk design i Skandinavien? 
Det var en fråga som jag började fundera 
på redan i e   digt skede av mi  
examensarbete. E ersom en stor del av 
mina studier inom formgivning baserats 
på hållbart tänkande var det en ganska 
naturlig tanke som jag var nyﬁken a  ta 
reda på mer om. Konsum onen av kläder 
och accessoarer har nästan fördubblats 
sedan år 1990 e ersom priserna har 
sjunkit och människan har konsumerat 
mer. Fabriker har ﬂy ats  ll länder där 
produk onen är som billigast vilket  llå t 
a  även plaggen kan säljas  ll e  lågt pris 
(Gundto  2013 s.6). Hur kan man som 
designer tänka på e  mer e skt sä  och 
ﬁnns det informa on för a  kunna 
förbä ra sin egen design? 
Hållbarhetsfrågan om e k har tydligt 
förbä ras bland de skandinaviska länderna 
under de senaste åren. Som  digare 
nämnt intresserar sig människorna mer 
och mer för en hållbarare och ekologisk 
livss l vilket också påverkar produk onen 
bakom produkterna de köper. Trots a  det 
redan ﬁnns en medvetenhet om allt det 
som borde göras rä  inom e  företag har 
all d budget, material och personal e  
stort ﬁnger i spelet. När det kommer  ll 
material kan benämningen ekologiskt 
ibland inte överstämma med det som 
verkl igen är  ekologiskt.  Visst  kan 
exempelvis bomullen  ll e  plagg vara 
ekologisk odlad men  llverkningen av 
materialet eller själva plagget behöver 
däremot inte alls vara det. Kemikalier, 
arbetsförhållanden och transport är bara 
några av de delar som påverkar produkten 
i slutändan. (Nordic Fashion Associa on 
2014).
Idag har ﬂer och ﬂer företag tagit sig an  
a  förbä ra sin produk on i tanke på 
arbetsförhållanden, transport samt 
material. Däremot ﬁnns det for arande 
kedjor som exempelvis använder sig av 
barnarbete. För a  kunna ändra på alla 
de nackdelar som ﬁnns i dagens mode-
bransch har allt ﬂer organisa oner 
bildats för a  föra fram informa on om 
en mer e sk och hållbar modevärld. Vid 
förarbetet inför examensarbetet läste jag 
en ar kel om e  samarbete mellan alla 
de skandinaviska länderna. I ar keln som 
är skriven 2008, hade gruppen gjort upp 
e  projekt, kallat NICE,  som ännu då var 
e   förslag men som i dagens läge 
förverkligats. De a tog jag en närmare 
   på. (Groves 2008). 
NICE
År 2008 bildades The Nordic Fashion 
Associa on e er a  Danish Fashion 
Ins tute, Oslo Fashion Week, Svenska 
Moderådet, Helsinki Design Week och 
Islands Moderåd hade träﬀats för e  
samarbete i Riga. Under The Nordic 
Fashion Associa on uppkom sedan 
projektet Nordic Ini a ve Clean an Ethical 
project, även kallat NICE. Utgångspunkten 
i NICE var a  utöka det skandinaviska 
globala rykte om en sundare livss l och 
hållbarare energi inom modeindustrin. 
Gruppen ville a  modeindustrin skulle ta 
mer ansvar för naturen och arbets-
förhållanden genom a  göra upp en  o års 
plan och en ´code of conduct´ som 
medlemmarna sedan kunde följa. (Groves 
2008, Nordic Fashion Associa on 2014).
Idag är de a precis vad gruppen jobbar 
med. E ersom mode- och tex lindustrin är 
den tredje största industrin i världen och 
sam digt en av de mest förorenande, 
främst gällande miljö, behövdes e  verktyg 
för alla medlemmar. NICE vill hjälpa den 
skandinaviska modeindustrin för en mer 
ansvarsfull, e sk och hållbar produk on. 
Det fanns e  stort intresse för idén och nu 
ville medlemmarna bara veta hur de skulle 
gå  ll väga. Via Nordic Fashion Associa ons 
webbverktyg kan modedesigners, och 
andra personer  som jobbar  inom 
branschen, lä  hi a hjälpmedel och 
informa on för sin verksamhet. Web-
platsens mål är a  hjälpa designare  ll en 
mer hållbara designprocess. Till exempel 
kan man hi a bra fakta och informa on 
inom kategorierna material, produk on, 
transport, försäljning, användning och 
återvinning. (Groves 2008, Nordic Fashion 
Associa on 2014).
Själv anser jag a  projektet är en alldeles 
genial idé och websidan ger väldigt bra 
allmänbildning. Som svar på min fråga, om 
e sk design anses vik g i Skandinavien, 
kan jag nu svara ja. A  alla Skandinaviska 
företag är e ska påstår jag inte men det 
ﬁnns i alla fall informa on för dem som vill 
hjälpa  ll a  göra sina företag och 
branschen mer hållbar.
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hjälpa  ll a  göra sina företag och 
branschen mer hållbar.
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Bild 24: Karta över tankar 
kring skandinviskt mode
I den prak ska delen av mi  examensarbete valde 
jag a  formge en alldeles egen kollek on för 
damer. Innan jag sa e igång med hela processen 
tog jag en    på tankekartan jag skrivit i början av 
examensarbetet. Kartan stämde for arande 
överens  ll stor del, men ﬂera idéer  llfördes. 
Planering och  llverkning rullade igång med fart. 
Min önskan var a  få fram min personliga s l 
genom kollek onen samt a  känna mig trygg i 
hela designprocessen, vilket jag tycker a  jag 
lyckades med. 
Processen har i stort se  varit den samma som 
under  digare kollek onsplaneringar de senaste 
fyra studieåren, men denna gång var det upp  ll 
mig själv a  slu öra hela arbetet. Det var jag som 
ﬁck bestämma och jobba i min egen takt, med 
mina egna känslor. Det var bara a  köra hårt med 
det som kändes rä  för mig själv. SCANDY är 
namnet jag ge  min kollek on, vilket också är en 
term som används för a  beskriva en skandinav, 
det vill säga en person från Skandinavien. De a 
tyckte jag a  passade bra e ersom det är just de, 
skandinaverna, som är ursprunget  ll all den 
design som jag tagit min inspira on ifrån. 
Framöver berä ar jag kort om de  olika stadierna i 
min designprocess.
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målgrupp
Målgruppen jag vill nå med min kollek on 
är kvinnor i åldern 20 - 50. En målgrupp 
med så stor åldersvaria on fungerar, 
e ersom plaggmodellerna  ll stor del 
passar alla sorts kvinnor. Visserligen ﬁnns 
det plagg, exempelvis overallen, som 
äldre kvinnor eventuellt inte skulle se sig 
själv bära men överlag försökte jag a  inte 
rama in min kollek on  ll endast den 
yngre genera onen. Användaren skall 
uppska a lekfulla detaljer samt ha e  öga 
för minimalis sk, enkel design. Största 
delen av plaggen är menade för dagligt 
bruk för den vardagliga kvinnan. Det är 
vik gt för mig a  personen som använder 
mina kläder känner sig bekväm men 
sam digt vacker. E ersom jag planerat a  
prisklassen är aningen högre än mass-
producerade plagg på marknaden ser jag 
kunden köpa SCANDY plaggen då de vill 
satsa på god kvalité och unik design. 
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Bild 26: Inspira onskollage
inspiration
Som  digare nämnts tog jag min inspira on 
från skandinavisk design och natur. Den 
skandinaviska designen ger en beskrivande 
uppfa ning om hur själva s len är och gav 
mig enormt med idéer gällande allt från 
färg  ll form. Vid sidan om det valde jag 
naturen som min andra källa. Den 
skandinaviska naturen ger en lugn och 
harmonisk känsla med många olika 
element som man kan utny ja gällande 
detaljer och material. I naturen ﬁnns olika 
faktorer a  ta vara på, som växter, djur, 
klimat och former men även känslor. 
Redan under e   digt skede av arbetets 
gång hade jag en förhoppning om a  inte 
påverkas så mycket av den nuvarande 
modevärlden. Jag anade a  de a skulle bli 
svårt men försökte ändå inte   a blint på 
det som redan ﬁnns. Jag är medveten a  
exempelvis oversize kläder och puderrosa 
är trendigt nu men personligen har jag 
kopplat dessa detaljer mer  ll de former 
och färger som jag använt som inspira on. 
Den väsentliga Inspira onen  ll SCANDY är 
natur och inredning.
Bild 27: Inspira onsbilder
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skisser
Jag började med a  skissa upp olika plagg 
för a  lägga ihop helheter  ll min 
kollek on. Innan jag började skissa hade 
jag redan en bild om hur jag tänkt mig 
kollek onen men när jag väl kom igång 
dök det upp ﬂer och ﬂer idéer. Idéerna 
ﬂödade, skisserna blev ﬂer och slutligen 
hade jag en bra blandning av plagg som 
lä  kunde kombineras  ll ﬂera olika 
helheter.
Jag utgick från a  det skulle bli en vår/ 
sommarkollek on som skulle innehålla 
rela vt täckande plagg, för den rä  så 
kyliga våren i Finland. Dessutom skulle 
plaggen kunna användas i början av 
sommaren. Modellerna är enkla, s lrena 
med detaljer som gör plaggen lekfulla. 
Jag ville skapa en  dlös känsla för a  
plaggen skall kunna bäras i ﬂera år 
fram , över vilket också  llför hållbarhet i 
designen.
Oversized (förstorade) plagg var även något 
jag satsade på, främst för a  det passar 
många olika slags kvinnoﬁgurer. För a  
framhäva femininitet ville jag även  llföra 
några åtsi ande kjolar och övredelar. Knä 
och ankel står  i fokus, med tanke på 
Bild 28: Skisser
längden, i stort se  i alla plagg.  För a  få en 
balans och samhörighet i kollek onen 
valde jag a  satsa på detaljer som framstår 
i de olika plaggen. Accessoarerna kom in i 
e  senare skede då jag redan valt material 
och ﬁck en idé a  de skulle passa perfekt 
för de tre väskor som jag sedan lade  ll i 
min kollek on. 
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material- och färgval
Vid valen av färg och material hade jag 
redan från början en ganska tydlig syn på 
vad jag ville använda mig av. Jag hade länge 
varit nyﬁken på a  testa  llverka kläder av 
neopren, som egentligen är e  synte skt 
material som påminner om gummi och som 
används i bl.a. våt- och torrdräkter. De a 
material är dock inte så naturvänligt och 
lämpar sig inte heller för maskinsömnad, de 
bitar som skall fästas i varandra limmas ihop. 
Denna metod visste jag a  jag inte kunde 
använda mig av  i mina plagg, men e ersom 
jag var mer  intresserad av själva känslan hos 
neoprenet gjorde jag en undersökning av 
materialet. Jag ville ta reda på om det fanns 
e  liknande material som kunde användas 
för vanlig klädsömnad av användbara 
vardagsplagg. Jag hi ade e  material som 
kunde jämföras med vadderat superlon och 
som dessutom var mer naturvänligt i tanke 
på den e ska synvinkeln. De a material 
kallas for arande neopren trots a  det är 
olikt det rik ga neoprenet.
Det ursprungliga neoprenet har många bra 
egenskaper, exempelvis är det va entä , 
stötdämpande och värmeisolerande. 
Nackdelen är a  det är mycket rivkänsligt. 
I den modiﬁerade typen av neopren jag 
använde, är rivkänsligheten inte alls lika stor 
och man kunde utan svårigheter sy i 
materialet. Neoprenet jag använde är inte 
heller va entä  eller stötdämpande, vilket i 
och för sig är onödiga egenskaper för de a 
plagg. Vid sidan om neoprenet, som ger en 
ganska styv känsla ville jag ta med mer 
mjuka material för a   llföra en mer feminin 
känsla i mina annars enkla plaggmodeller. 
Här valde jag a  ta in bl.a. ylle och polyester 
crepe. Jag ville ha med polyester crepen 
e ersom den ger kollek onen en lä het 
med de andra mer kra iga plaggen. Till de 
övriga plaggen valde jag a  använda mig av 
trikå och viskos.
Till helheten jag valde a  framställa hade jag 
planerat en kjol i ylle och en blus i vit 
neopren. Med turen på min sida råkade jag 
hi a e  ylletyg i Estland som hade e  
mönster som påminde om björkbark. 
E ersom björk varit en inspira onskälla 
under planeringen var de a en fullträﬀ. 
Ylletyget kändes en aning s ckigt vilket 
krävde a  jag lade  ll fodertyg  ll de plagg 
där materialet skulle vara åtsi ande på 
huden.
A  ﬁnna neoprenet  ll blusen blev 
däremot en lite större match. Jag letade 
länge e er vi  neopren som skulle matcha 
den vita färg som fanns i ylletygets 
björkmönster, dock utan framgång. Sist och 
slutligen valde jag a  använda mig av svart 
neopren istället. De a blev inget hinder 
utan snarare e  bä re val, framförallt med 
tanke på användning där svart anpassar sig 
bä re. Jag höll ändå kvar mina tankar om 
en vit blus, men valde a  ge kunden 
möjlighet a  välja mellan färgerna svart 
och vi  i så go  som alla neopren plagg i 
kollek onen. 
Bild 29: Material- och färgval 
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Neoprenet och ylletyget var båda i en 
dyrare prisklass vilket gjorde a  jag 
bestämde mig för a  använda billigare 
material  ll de övriga plaggen i kollek onen. 
Min tanke är a  kollek onen kunde 
produceras i en liten skala vilket eventuellt 
skulle fungera i materialen jag valt. En 
massproduk on av denna kollek on är 
dock inte vad jag strävar e er. Jag anser a  
kläderna bara skall ﬁnnas i e  visst antal 
exemplar så a  den som använder plaggen 
kan känna sig unik.
Vid valet av färger insåg jag redan vid min 
sökning av inspira on a  jag ville använda 
mig av neutrala färger. Svart och vi  visste 
jag a  skulle vara de kulörer jag använder 
mig mest av men jag ville ännu  llföra en 
färg. Beige och grå var färgtoner jag själv 
kopplat  ll den skandinaviska s len men så 
även pastellfärger, vilket ledde  ll ljusrosa 
och mint. Jag valde a  blanda beige och 
ljusrosa för a  få en mer puderlik ton och 
de a blev nu min tredje färg, puderrosa.
Bild 30: Bildkollage för färg- och forminspira on
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kollektionen
Kollek onen SCANDY består av tolv 
helheter med allt som allt tjugo plagg 
och tre accessoarer. Jag valde a  ge 
användaren möjligheten a  välja mellan 
tre olika färger i de ﬂesta ar klarna, 
medan några plagg endast är  llgängliga 
i en färg. Materialen och detaljerna är 
genomgående vilket gör det lä are a  
kombinera plaggen sinsemellan och 
med andra plagg i garderoben. Jag ville 
a  plaggen skulle vara bekväma och 
användbara e ersom de är menade för 
vardagsbruk. Däremot ser jag ingen 
svårighet a  lä  kunna klä upp plaggen 
 ll en mer festlig  llställning.
Tanken bakom SCANDY var a  inte spexa 
 ll det så mycket utan mer a  följa en 
s lren design, som även den skandinaviska 
designen o a gör. Kollek onen har klara 
kännetecken som kan kopplas  ll de 
samma kännetecken som ﬁnns i den 
skandinaviska s len, men jag valde a  
även  llföra en egen prägel  ll den. Målet 
var a  i slutändan också visa min egen 
personliga s l genom kollek onen.
I björktygets speciella mönstring kommer 
den inspira on jag ﬁck från naturen tydligt 
fram. Mönstret drar  ll sig en upp-
märksamhet som gör kollek onen 
intressant,  llika som det är neutralt och 
modernt. Modellerna är enkla och klassiska 
och jag valde a  ha osynliga dragkedjor och 
så lite synliga sömmar som möjligt för a  få 
e  rent utseende. 
E ersom jag ville hålla kollek onen 
harmonisk och diskret, är de huvudsakliga 
detaljerna materialen, skärningarna och 
slitsarna som dyker upp i de olika plaggen. 
Dessa detaljer kopplar jag också  llbaka  ll 
den skandinaviska designen där funk onella 
och tradi onella linjer är dominerande. Min 
tankegång genom hela processen var  klart 
och tydligt ”less is more”, och det är så som 
jag personligen uppfa at den skandinaviska 
designen.
Bild 31: Skisser på kollek onen SCANDY
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a  plaggen skulle vara bekväma och 
användbara e ersom de är menade för 
vardagsbruk. Däremot ser jag ingen 
svårighet a  lä  kunna klä upp plaggen 
 ll en mer festlig  llställning.
Tanken bakom SCANDY var a  inte spexa 
 ll det så mycket utan mer a  följa en 
s lren design, som även den skandinaviska 
designen o a gör. Kollek onen har klara 
kännetecken som kan kopplas  ll de 
samma kännetecken som ﬁnns i den 
skandinaviska s len, men jag valde a  
även  llföra en egen prägel  ll den. Målet 
var a  i slutändan också visa min egen 
personliga s l genom kollek onen.
I björktygets speciella mönstring kommer 
den inspira on jag ﬁck från naturen tydligt 
fram. Mönstret drar  ll sig en upp-
märksamhet som gör kollek onen 
intressant,  llika som det är neutralt och 
modernt. Modellerna är enkla och klassiska 
och jag valde a  ha osynliga dragkedjor och 
så lite synliga sömmar som möjligt för a  få 
e  rent utseende. 
E ersom jag ville hålla kollek onen 
harmonisk och diskret, är de huvudsakliga 
detaljerna materialen, skärningarna och 
slitsarna som dyker upp i de olika plaggen. 
Dessa detaljer kopplar jag också  llbaka  ll 
den skandinaviska designen där funk onella 
och tradi onella linjer är dominerande. Min 
tankegång genom hela processen var  klart 
och tydligt ”less is more”, och det är så som 
jag personligen uppfa at den skandinaviska 
designen.
Bild 31: Skisser på kollek onen SCANDY
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collegen / collegetröjor
För a  lä are förstå min kollek on 
presenterar jag plaggen i en plaggkarta. 
De stora plaggen är desamma som i 
den skissade kollek onen. De mindre 
modellerna under är alterna va färger 
 ll de planerade plaggen.
Bild 34
plaggkarta
toppar / t-skjortor/ blusar
klänningar / kjolar
overaller / byxor / shorts
Bild 35
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den valda helheten
Till helheten jag valde a  producera hör 
kjolen No.5 och collegen No.20. Plaggen är 
prototyper medan materialen är de samma 
jag har tänkt använda i kollek onen. 
Neopren-materialet som används i collegen 
ﬁnns också i färgen vit och kjolens ylletyg i 
puderrosa, vilket även syns i plaggkartan.
Varför jag valde a  sy upp just denna helhet 
beror på a  jag ﬁck använda mig av både 
neoprenet och ylletyget. Dessa två är de 
material som jag valde först, vilka även gav 
grunden  ll valen av de övriga materialen  ll 
kollek onen, och därför ville testa på. 
Blusen och kjolen är båda enkla modeller 
men ger for arande en bra inblick i resten 
av plaggen som jag har planerat.
Fotograferingen av slutprodukterna gjorde 
jag både ute i naturen samt i fotostudio. 
De a valde jag a  göra e ersom jag  ville ha 
både känslobilder och mer professionella 
plaggbilder.
Bild 36: Collegen No.20 
och kjolen No.5
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mönster och tillverkning
Båda mönstren  ll plaggen i den  llverkade 
helheten utgår från Protekos grund-
mönster, storlek 36. Blusens grundmönster 
ändrades en hel del för a  få det utseende 
jag planerat. Collegens axelskärningar går 
en bit ner över axeln vilket gjorde a  jag ﬁck 
sänka ärmkullen på bak- och framstycket 
samt ändra ärmen. Längden på ärmen är 
förkortad  ll trekvartsärm. Vidd har lagts  ll 
på alla delar för a  få e  förstorat utseende. 
På insidan av halshålet valde jag a  lägga en 
infodring för a  undvika synlig s ckning på 
utsidan av halshålet. Vid ärm och livdel 
avslutade jag med muddar.
Kjolen gjordes helt enligt grundmönstret, 
där ändrade jag endast längden. Jag lade 
 ll e  dolt blixtlås i vänstra sidan e ersom 
modellen är åtsi ande. Kjolen behövde e  
elas skt fodertyg e ersom ylletyget också 
var aningen elas skt. För fodermönstret 
använde jag kjolens mönster som grund.
Bild 37: Mönster llverkning
Själva  llverkningen av plaggen gick 
rela vt smär ri , mycket tack vare bra 
materialval. Materialen var både roliga 
och lä a a  jobba med och jag är mycket 
nöjd med slutresultatet.
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No.5 college / size 36                          cm
 A   chest width                                    118
 B   cenetr back lenght                           46,6
 C   frontrise                                          41  
 D   waist width                                    110
 E   bo om width                                 100
 F    shoulder lenght at seam             24,7
 G   sleeve lenght                                  32
 H   midsleeve                                       18   
9  I    biceps                                              1 
 J     cuﬀ width                                        2 9
 K    cuﬀ heihgt                                      3,3          
 L    armohole depth, at center back       2 7
 M  back  width, at 1/2 armhole depth         62,5
 
                                   
No. 20 skirt / size 36                          cm
 A    waist width, at seam                       71
 B    seat width, 25 cm from waist            90
 C    bo om width                                79 
 D   center back lenght                       64
 E    sideseam lenght                          64  
 F    zip opening                                   21,5
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AVSLUTNING
5
Jag har sedan  digare varit intresserad av 
skandinavisk design och under examensarbetets 
gång blev jag mer insa  i bakgrunden  ll designen 
och lärde mig mycket ny . Ämnet är intressant 
vilket också gjorde a  jag ville fortsä a trots a  
vissa dagar kändes tunga. 
Jag insåg redan i e   digt skede a  forskningsdelen 
spelade en stor roll för hur den prak ska delen 
skulle u ormas. Det prak ska, designprocessen 
med planering, sömnad och fotografering, var 
absolut det roligaste i mi  arbete. Jag njöt av a  
jobba på egen hand, med egna känslor och viljor.
Bild 46: Farväl 
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reflektion
Målet med mi  examensarbete var a  ta 
fram och visa de färdigheter jag uppnå  
under mina studieår på Novia, men också 
a  gräva djupare i min formgivariden tet. 
När jag ser  llbaka på målen som ja hade 
kan jag nu konstatera a  jag lyckats. 
Designprocessen var denna gång en aning 
annorlunda än  digare, på e  bra sä . Jag 
är väldigt nöjd över mig själv och min 
kollek on, som jag tycker a  jag äntligen 
få  visa min personliga s l genom. Jag 
känner mig säkrare i mi  arbete och mig 
själv som formgivare och är nöjd över hur 
både den teore ska och prak ska delen 
utvecklades. Jag hoppas a  de som läst 
mi  arbete har inspirerats lika mycket 
som jag själv. 
Jag kommer deﬁni vt a  ha ny a av mi  
arbete i fram den och kollek onen 
kommer a  vara e  ﬁnt  llägg i min 
por olio. Vad som kommer a  hända 
med kollek onen SCANDY eller med mig, 
det vet jag inte, men jag är nu mer redo 
för nya utmaningar.
Bild 47: Strand 
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MATERIAL:         KVALITÉ:        FÄRG:                                                   
Ylletyg                  ylle 72%  
                                akryl 22%
                                polyester 6%            
City Neoprene    neopren 55% 
                                       viskos 37%
                                       polyester 8%          
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MATERIAL:         KVALITÉ:        FÄRG:                                                   
Ylletyg                  ylle 72%  
                                akryl 22%
                                polyester 6%            
          
                               
                                                    
                               
                                              
        
NAMN: No.1      PLAGG: jacka   
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: knäppning fram, osynliga sömmar
NAMN: No.3      PLAGG: jacka     
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: blixtlås fram, osynliga sömmar  
NAMN: No.4       PLAGG:  lång college
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: osynliga sömmar
NAMN: No.2          PLAGG:  tröja 
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: höghalsad, slits
bilaga 1
produktkort
MATERIAL:         KVALITÉ:        FÄRG:                                                   
Trikå                     viskos 65%
                                       polyester 30%
                                       elastan 5%     
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Trikå                     viskos 65% 
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MATERIAL:         KVALITÉ:        FÄRG:                                                   
City Neoprene    neopren 55% 
                                       viskos 37%
                                       polyester 8%          
                               
                                                    
                               
                                              
        
NAMN: No.5      PLAGG: college    
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: osynliga sömmar
NAMN: No.7      PLAGG: T - skjorta     
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: -
NAMN: No.6      PLAGG: blus  
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: knäppning fram, osynliga sömmar
NAMN: No.8      PLAGG:  topp 
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: insni  
MATERIAL:         KVALITÉ:        FÄRG:                                                   
Ylletyg                  ylle 72%  
                                akryl 22%
                                polyester 6%            
City Neoprene    neopren 55% 
                                       viskos 37%
                                       polyester 8%          
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NAMN: No.9      PLAGG: klänning     
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: dolt blixtlås, gummiband i midjan
NAMN: No.10    PLAGG:  klänning 
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: dolt blixtlås, osynliga sömmar, veck
MATERIAL:         KVALITÉ:        FÄRG:                                                         
City Neoprene    neopren 55% 
                                       viskos 37%
                                       polyester 8%          
                               
                                                    
                               
                                              
        
MATERIAL:         KVALITÉ:        FÄRG:                      
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Viskos                   viskos 100%           
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Viskos                   viskos 100%           
                               
                                                    
                               
                                              
        
NAMN: No.11    PLAGG: topp    
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: slits , spage band 
NAMN: No.12    PLAGG:  blus 
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: slits 
MATERIAL:         KVALITÉ:        FÄRG:                                                   
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Polyester crepe  polyester 74%
                                       viskos 24%
                                       elastan 2 % 
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NAMN: No.16    PLAGG: kjol    
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: dolt blixtlås 
NAMN: No.15    PLAGG: byxa   
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: dolt blixtlås
NAMN: No.13    PLAGG:  overall 
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: gummiband i midjan, snöre vid knä
NAMN: No.14    PLAGG:  leggings 
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: gummiband i midjan
Polyester crepe  polyester 74%
                                       viskos 24%
                                       elastan 2 % 
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Polyester             polyester 49%
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NAMN: No.18    PLAGG: shorts   
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: ﬁckor, blixtlås, knapp, veck
NAMN: No.17    PLAGG: byxa   
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: dolt blixtlås, pressade veck  
NAMN: No.19    PLAGG:  kjol 
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: slits, dolt blixtlås
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NAMN: No.23    PLAGG:  kuvertväska 
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER:synliga s ckningar som dekora on, knapp
NAMN: No.21    PLAGG: handväska 
STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER: synliga s ckningar som dekora on
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STORLEK: 36      SÄSONG: V/S 14
DETALJER:  knapp
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i s l a n d
JÖR by 
GUDMUNDUR 
JÖRUNDSSON
i s l a n d
I min förundersökning inför slutarbetet 
har jag valt a  göra en kollek onsanalys 
där jag   ar närmare på skandinaviska 
designares/brands F/W13 och S/S14 
kollek oner,plagg för damer. Jag vill 
undersöka vilka former, färger och 
material de användt sig av för a  få e  
hum om vad som redan ﬁnns på den 
s k a n d i n a v i s k a /  n o r d i s k a  m o d e -
marknaden, för a  sedan kunna bilda och 
utveckla min egna uppfa ning om vad jag 
personligen anser vara skandinavisk 
modedesign.
I denna undersökning valde jag a  
analysera kollek oner av  o designare 
från Norge, Sverige, Danmark, Finlad och 
Island, d.v.s. två från respek ve land. 
Sy et är a  komma fram  ll någon slags 
likhet mellan de olika kollek onerna, och 
se om samband existerar?
varför?
kollektionsanalys förarbete inför examensarbete
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kollektionsanalys  
ACNE
s v e r i g e
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När jag gick igenom Acnes höstkollek on gav kläderna en futuris sk känsla. Materialen är 
mycket blandade, allt från läder  ll tunna silkestyger. Själva modellerna på plaggen är rejält 
owersize och helheterna består av  många plagg på varandra. Färgerna går i  vita, gråa och 
svarta toner med färgklickar i koboltblå, rost-orange och beige.
I vårkollek onen går färgskalan i vi , blå , gult, rö  och svart. modellerna är for arande 
overzice och känslan är nu mer i e  marint tema. Stora bälten, denim och annorlunda 
skärningar är också genomgående i kollek onen. Några plagg var gjorda i tyg där mönstret såg 
handmålat ut.
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ANN-SOFIE BACK
s v e r i g e
Ann-Soﬁe Backs höst/vinter kollek on är rolig och lekfull. Trots a  färgerna  ll stor del går i 
svart och grå  ger de avvikande skärningarna och färgerna i stark gul och blå en wow- känsla. 
Materialen hon användt är mycket ﬁlt och denim.
I vår/sommarkollek onen 14 har hon  ll största del användt sig av grå , vi  och mörkblå . 
Några enstaka plagg är i orange men hon använde inte lika mycket färger som i sin 
höstkollek on. Plaggmodellerna är raka, enkla och här också lite oversize. Materialen är 
tjocka och stadiga för a  hålla stadga och hon har användt sig av så lite synliga sömmar som 
möjligt.
h p://annsoﬁeback.com/back/collec ons/catwalk-s-s-2014/
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h p://www.annesoﬁemadsen.com/collec on/post-human-speed-ss14/show
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Ann Soﬁe Madsen har användt sig av endast svart, grå  och vi  i sin höst/vinter kollek on. 
Plaggen är kvinnliga och visar kroppens former. Hon har användt material som bl.a. päls, 
latex, college och s ckat. Många plagg har applicerade ﬁgurer som liknar kräk/monster.
14
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N
G
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U
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M
E
R I vår/sommar kollek onen fortsä er hon med samma färger men s len blir aningen mer 
avslappnad med mer lösa och oversize- plagg. Här har hon också tagit med brunt läder och 
arbetat mycket med snörningar. Materialen är en mix av många olika tyger och tekniker. 
Plaggen är tuﬀa och vardagliga  llika.Denna kollek on är en av mina personliga favoriter!
ANN SOFIE MADSEN
d a n m a r k
kollektionsanalys  
WACKERHAUS
d a n m a r k
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Toner i pastell blandat med svart och lite koppar, en harmoniks känsla. S ckade, 
helmönstrade, s liga plagg = en kollek on som jag drar mig   ll. Fina modeller som klär den 
kvinnliga kroppen trots a  dom är lite overzise.
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X ingen utkommen S/S kollektion
h p://wackerhaus.dk/collec ons/aw13-2/
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h p://www.fashionising.com/runway/b--veronica-b-vallenes-aw-13-43177.html#22
Veronica B. Vallenes höst/vinterkollek on består av många helheter med s ckade tröjor med 
byxor i e  tunnare tyg. Det svart och vita piﬀas upp med stark lila och julgrönt. I accessoarena 
har hon användt hår, ormskinn och metaller. Känslan är skön och avslappnad men  llika 
festlig.
I sommarkollek onen kommer färgena vit, svart, blå och röd. Några plagg är i e  
genomskinligt, svagt mönstrat tyg i grå . Accessoarena är for arande i metaller och spelar 
en stor roll i kollek onen. Lä a, tunna och ﬁnt fallande tyger.
VERONICA B. VALLENES
n o r g e 
kollektionsanalys  
h p://www.kristoferkongshaug.com/autumn-winter-2013chlagendacache/
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KRISTOFER KONGSHAUG
n o r g e
Kollek onen av Kristofer är en mix av mycket västar, byxor och klänningar. En del helheter ger e  
ganska manligt intryck  llika som klänningarna är väldigt kvinnliga. Färgskalan går även här i svart, vi  
och grå  och han använder sig av tyger med olika strukturer och mönstring för a  ge plaggen mer liv. 
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Höst/ vinterkollek onen består av oversize plagg i mest svarta färger. Till det har de även 
tagit med plagg i mönstrade tyger i murriga färger som mörk grön och vinröd. S len är 
s lrena och s liga plagg som kan användas både  ll vardag och fest i mi  tycke. 
h p://www.pinterest.com/samuji/look-books/
I sommarkollek onen har Samuji kommit med mycket s ckade plagg i naturliga och pastelliga 
färg-kombina oner. Turkos-grönt och randigt är också genomgående i kollek onen. Kläderna 
är söta och kvinnliga och passar bra in i den ﬁnska sommarmiljön.
SAMUJI
f i n l a n d
kollektionsanalys  
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Month of sundays kollek oner består av få plagg men man kan ändå se en röd tråd i 
kollek onen. De har användt grön sammet och ﬁl yger i kombina on med e  tunnare 
skjor yg. Modellerna är klassiska med en liten känsla av 70-tal med sammeten. Vid sidan om 
de gröna har de också tagit med en koboltblå färg  llsammans med naturliga färger.
MONTH OF SUNDAYS
f i n l a n d
I vår/sommarkollek oner går hon över  ll färgerna vi  och blå  - äkta ﬁnskt- som hon 
använder i alla helheter bortse  från en grön klänning. Enkla , s liga modeller som passar i 
stort se  alla åldrar. Träskorna ger en ﬁn touch på helheten.
h p://www.monthofsundays.ﬁ/2013/02/1821
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är  ballonghundar, (sådana som trollkarlar/clowner blåser på cirkus)som hon blandar med 
e  mönster av stora blomblad. De är alltså inte rädda för a  mixa olika mönster och färg-
kombina oner. Känslan är en gnu a konstnärlig.
h p://ostwaldhelgason.com/collec ons/autumn-winter-13
OSTWALD HELGASON
i s l a n d
Modiga färger och mönster som blandas sinsemellan huller om buller men som ändå 
balanseras genom hela kollek onen. Hös ärger i viole , skogsgrönt blir en ﬁn helhet med 
koboltblå  och guld. Mycket pressbyxor- och shorts med matchande jacka eller kavaj.
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h p://www.jorstore.com/collec ons/autumnwinter-2013/
I Jör-kollek onen har Gudmund använt sig nästa enbart av randiga tyger i svart, vi  och 
grå . Alla plaggen för kvinnor är byx-helheter med en rä  så manlig s l. Långa jackor 
och västar i A-modell som gör kroppen lång  llsamamns med ränderna. En liten 
kontrast  ll de  digare presenterade kollek onerna.
JÖR by GUDMUNDUR JÖRUNDSSON
i s l a n d
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X ingen utkommen S/S kollektion
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sammanfattning
Med analysen ville jag ta reda på om det 
ﬁnns någon slags likhet modedesignare 
emellan, ﬁnns det något i deras plagg/ 
kollek oner som tyder på a  just de skulle 
vara från skandinavien? Målet med analysen 
var från början a  samla skandinavisk design 
a  ta inspira on ifrån. Slutsatsen var 
däremot raka motsatsen. Jag ﬁck mer en 
känsla a  helt   a bort från det som redan 
ﬁnns, a  glömma modevärlden och  
koncentrera mig på något mer konkret eller 
materiellt, ex. den skandinaviska naturen 
och miljön. Visst kommer jag a  ha ny a av 
analysen då jag nu vet vad som ﬁnns på 
marknaden men målet är ändå a  utveckla 
mig själv genom a  känna e er vad jag själv 
vill jobba med i tanke på inspira on, 
material, former och färger.
I min analys av  o rä  olika designares 
kollek oner kunde jag inom vissa delar hi a 
likheter. Man kan se små olikheter länderna 
emellan men i stort sä  tycker jag 
personligen a  designen  ll stort sä  är 
ganska lika. Modet avviker inte så hemskt 
mycket från övrig moddesign inom Europa 
om man exempelvis jämför med möbler 
eller inredning där man kan se en tydligare 
skillnad. De a har förstås en ganska naturlig 
förklaring i.o.m den eﬀek va takten inom 
modebranschen och de samma färger, 
modeller och material designarna slaviskt 
följer för a  hålla sig  ll trender. I denna 
analys kunde jag se a  färgvalen i de ﬂesta 
kollek onerna iaf. innehöll svart,vi  och 
grå  som basfärger. Till det har det o ast 
tagits några kontras ärger i ex. koboltblå  
eller kopparorange för a  piﬀa upp. Plaggen  
är an ngen lekfulla med mycket blandade 
mönster och färger eller så var de s lrena 
och klassiska, ibland en blandning av båda. 
Många kollek oner har oversize-plagg som 
trots storleken ändå är kvinnliga. Materialen 
är blandade men mycket s ckat, ﬁlt och 
denim  förekommer. Kollek onerna är 
tydligt olika men man kan se en likhet i 
s len.
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